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\A U Y  H E R C K V O .
Nagyszerű hohózatos Arig operette B fel vénásban 4 képpel. írták Halévy és Meilac Zenéjét szerzelte Offenbach Jakab. 
Fordította Babos Károly Az összes uj jelmezek a párisi minták után Püspöki Imre föruh-atárnok felügyelete alatt 
készültek. A z  első felvonási diszletet festette Lütkermeyer Frigyes kóburgi szinházfestő, az utólsét Vogel Ferencz.
Karnagy Jakóbi Jakab.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Rendező: Szabó )
1-sö szakasz: General “ ' tábora. 2-dik szakasz: Gftxeilblirgi Gix Maxii históriája* 6-dik szakasz.
_ _ _ _ _  Zipíelliacli és Frazzestein Fricz csatája.
Irén . uralkodó nagyherczegnő G erolsiem í aíí — B/aháné.
Poiil, koronalierczeg, (öbb kissebh-nagyobb —
herezegség uia — — — Együd.
Puek. báró, a gerolsíein i herczegnö  nevető je , valóságos 
fe lső  titkos tanácsos, diinélkiili érdem kereszíes és 
állam kanczellár — — , — Vizvári.
Bumbuni, ezredes, íőbadíparaiiesnok és a re tten thete tlen
bátorságot jutalmazó vitézrend nagy k e re s z te s e — Foítényi.
Grog báró. ezredes és küíügyér Paul k e rc z c g  m elíell H egedűs L.
Nepomuk, a főparancsnokság! törzs főfőadj«tán>a és a
tes tő rség  parancsnoka- 
iza ] — • —
■( 010*8 I
* C hsrlotte / ' , ’lvnrh% 5ek * hcrcw g o d n íl
Amália ] — — - • —
Fricz, közvité i  a nugyhorczegnő ezredében 
Vanda, pórleány —








— Boránd Hefmirt. 
Püspöki.
U rak , h ö lg y e k , tisz tek , te s tő rö k , m arkotájnyosfiök , pór< k, pó riiö k , z en észek , gránáiérosofe. - T örténik  a táb o rb an , é s  a nagyherczegnö palotájában*
Az  első felvonásban |(jÍTO JLItt w  tejtík Horváth Adriene,
Perreiné, Nidos Fáni, Jánosi Vilma, Vári Emma ós Völgyi Berta.
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B e  © o n t ’ d í * ? k ’ Alsó és I özep n^hoiv 3  f t t.  5 #  kr. Családi páholy 5  írt. Másod emeleti páholy g  frt. 3 U  Témlasszék kr. Földszinti záriszék
x  ^ . 1 J  _  * „  . L . . . I r.' . A A  .__ ^___ n  I. í ___A A  I—5 ©  kr. E m e le 'i ?ár!szíli 4 0  kit: F öh isz in lí bem enet. 4-C * kr. Karzat gO hr. Garnison őrm estertől lefelé 8 0  kr. Gyermek jeg y  2 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
E nagy operette énekszövege a pénztárnál 3 0  krért kapható.
D abreiczen 1 8 6 8 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Rgm.)
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